
















通過障害，消化管造影検査において apple core sign 陽性
の全周性の狭窄を認めたため，原発巣を切除する方針と
なり同月に腹腔鏡下右半結腸切除術を施行し，病理学的










































A case of metastatic colorectal cancer with BRAF gene mutation
Shu TAHARA，Kazuteru HATANAKA，Norihiko SHIMOYAMA
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［血算］ ［生化学］
WBC 11100 /μl TP 5.8 g/dl CK 41 U/l
RBC 385×10４/μl Alb 2.5 g/dl Na 139 mEq/l
Hb 14.0 g/dl T-Bil 1.7 mg/dl K 3.8 mEq/l
Plt 6.7×10４/μl AST 21 IU/l Cl 105 mEq/l
［凝固］ ALT 31 IU/l Ca 8.5 mg/dl
PT 14.7 sec LDH 213 IU/l BS 225 mg/dl
PT％ 68.5 ％ γ-GTP 69 IU/l CRP 0.64 mg/dl
PT-INR 1.20 ALP 386 IU/l A/G 0.76
Fib 205 mg/dl AMY 17 U/l
D-dimer 3.2μg/ml BUN 10.4 mg/dl
［腫瘍マーカー］ Cr 0.40 mg/dl
CEA 2.0 ng/ml eGFR 164.8 ml/min/l
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